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fBáNQUBU CONCERTA Í 
i lMíaiStraClán.—Intervención de Fondos 
ú* la Diputación provincial—Teléfono 1700 
•inati da la Dlpaiatída proTíaclal.-Tei. 1916 
Sábado 16 de Diciembre de 1944 
Núm. 282 
No se publica los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntitnof 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias*—1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
••da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
«•salea por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
«••trales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. f , : . 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
lefatara fie Obras públicas Provincia de León 
División Hidráulica del Norte de España 
C A N A L B A J O D E L B I E R Z O 
E X P R O P I A C I O N E S 
Rectificada per la Alcaldía de Ponferrada, la relación de les prcpletarios de las fincas 
que en dichc términc municipal han de ser ocupadas y expropiadas, en todo o en parte, por 
resultar afectadas por las obras del Canal Bajo del Bierzo, que ejecuta el Estado, y de con-
formidad con lo dispuesto en el anículp 17 de la vigente Ley de Expropiación de IQ de Enero 
de 1879 y el 23 del Reglamento para su apl icación de 13 de Junio del mismo año; he acor-
dado disponer se publique la expresada relación en el "Boletín Oficial" de la provincia de 
León, a fin de que los interesados puedan exponer ante la Alcaldía de Ponferrada, dentro del 
plazo de quince días, lo que estimen conveniente, contra la expropiac ión de sus fincas res-
pectivas, pero en modo alguno contra la utilidad de las obras referidas. 
Oviedo, 28 de Noviembre de ^944.—El Ingeniero Jefe, J o s é G o n z á l e z Valdés , 
o 
o o 
Relación nominal, rectificada, de propietarios de las fincas que se ocuparán, todas o en parte, con motivo de las 
obras de construcción del Canal Bajo del Bierzo, en el término municipal de Ponferrada (León), formada 
de conformidad al articulo 16 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 10 de Enero de 1879. 
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Terreno comunal . • 
Isidro Gómez Vuelta 
Pascual Rodríguez Fiórez 
Camino 
José María Alvarez Fernández 
Camino 
Gil Barjacoba González 
Florinda Gómez (Viuda de Adelino Pérez 
Camino 
S. A. M. S. P. (Minero Siderúrgica) 
Arturo Baelo Alfonso 
Brígida González Fernández 
Julia Menéndez Fernández 
Pedro Fernández Martínez 
Aquilino Rodríguez Fiórez 
Candelario Gaiztarro Arana 
Aniceto Rodríguez Fernández 
Herederos de Antonio Villarino 
Santos Martínez González 
Manuel Jáñez Fernández 
Manuel Fernández Durán 
José Alonso Folgueral 
Santos Martínez González 
Bienvenido Alvarez Novoa 
José Alonso Folgueral 
Mateo Martínez Rodríguez 
Camino 
Victoria Rodríguez Fernández 
José Fernández Martínez 
Catalina Martínez Rodríguez 
Mateo Martínez Rodríguez 
Candelario Gaiztarro Arana 
Nicanor Calvo Fernández 
Alejandro Fernández Blanco 
Faustino Rodríguez Gómez 
Antonia Fiórez Rodríguez 
Faustino Rodríguez Gómez 
Joaquín Vuelta Gómez 
Aquilino Rodríguez Fiórez 
Santos Martínez González 
Juan Rodríguez Fernández 
Manuel Coello Folgueral 
Candelario Gaiztarro Arana 
Carretera de Ponferrada—La Espina 
Candelario Gaiztarro Arana 
Esteban Gómez Rodríguez 
Andrés Vuelta Gómez 
Filomena Carrera Buitrón 
Joaquín Vuelta Gómez 
Eugenio Gómez Rodríguez 
Nicanor Calvo Fernández 
Pedro Carrera Buitrón 
Joaquín Vuelta Gómez 
Pedro Garnelo Pintor 
Juan Rodríguez Fernández 
Eugenio Gómez Rodríguez 
Herederos de María Vuelta Gómez 
Andrés Vuelta Gómez 
Candelario Gaiztarro Arana 
Pilar González Fernández 
Julia Menéndez Fernández 
Patricio Jám-z Fernández 
Pedro Carrera Buitrón 
Antonia Rodríguez Fernández 
Consuelo Alvarez Diez 
Columbrianos 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Columbrianos 
Madrid 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Baldío 
Castaños 
Idem 
Cereales y f. 
Cereales y viñas 
Viñas 
F, C. y bardío 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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Idem . 
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N O M B R E D E L O S P R O P I E T A R I O S 
Joaquín Vuelta Gómez 
Leoncio Martínez Fernández 
Manuel Boto Núñez 
Manuel Martínez Boto 
Herederos de Antonio Villarinó 
Nemesio Rodríguez Flórez 
Dionisio Vuelta Gómez 
Camino 
Pedro Garneló Pintor 
Manuel Martínez Fernández 
Josefa López Romero 
Camino 
Valentina Diez Martínez 
Herederos de Francisco Fernández 
Ana Alvarez Valdés 
Rogelio Castro Vuelta 
Manuel Fernández Durán 
Rogelio Castro Vuelta 
S. A. Minero Siderúrgica 
Ana Alvarez Valdés 
Rogelio Castro Vuelta 
Ana Alvarez Valdés 
Manuel Fernández Dnrán 
Felipe Martínez Jáñe/ 
Carmen Bellón Eehevarría y Hermanos 
Francisco Martínez Fernández 2.° 
Félix Fernández Durán 
Florencia Martínez Pérez 
Aurelio Morán Pérez 
Florencia Martínez Pérez 
José Quindós Pérez 
Gregorio Fernández Pérez 
Domingo Fernández Pérezi 
Juan Rodríguez Arias 
Constantino Fernández Carballo 
Pedro Rodríguez Bodelón 
Joaquín Vuelta Gómez 
José Alonso Méndez 
Segunda Rodríguez Fernández 
Carmen Pérez Núñez 
Simón Carrera Martínez 
Herederos de Adela Rodríguez 
Edelmira Aren Fernández 
Daniel Martínez Rodríguez 
Edelmira Aren Fernández 
Francisco Martínez Fernández 1.° 
Antonio Folgueral Arias 
Camino • 
Catalina Rodríguez Jáñez 
Antonia Núñez Rodríguez 
Esteban Gómez Rodríguez 
Angel Folgueral Folgueral 
José Gómez Martínez 
José Fernández Martínez 
Baldomero Fernández Martínez 
Francisco Martínez Fernández 2.° 
Eugenio Gómez Rodríguez 
José Gómez Martínez 
Isidro Gómez Vuelta 
Feliciana Martínez 
Camino 
Enrique Folgueral Arias 
Angel Folgueral Folgueral 
Encarnación Pérez 
Carretera de Madrid —Coruña 
-Pedro Rodríguez Bodelón 
Rogelio Castro Vuelta 
Domingo Rodríguez Bodelón 
Alejandro Calvo Fernández 
Daniel Rodríguez Fernández 
V e c i n d a d 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Columbrianos 
Idem 
Ponferrada 
Colu jibrianos 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Idem 
Columbrianos 
Ponferrada 
Columbrianos 
Idem 
Ponferrada 
Columbrianos 
Idem 
Fuentesnuevas 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Columbrianos 
Mem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fuentesnuevas 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Fuentesnuevas 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fuentesnuevas 
Idem 
Idem 
Idern 
Idem 
Columbrianos 
Idem 
Idem 
Fuentesnuevas 
Clase de terreno 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
F. C. 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
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NOMBRE D E L O S P R O P I E T A R I O S Clape de terreno 
Herederos de Juan Arias 
Tomás Méndez Valtuille 
José Sánchez 
Tomás Méndez Valtuille 
Petra Vega Santalla 
Florencio Martínez Pérez 
Herederos de Juan Martínez González 
Pedro Pérez Rodríguez 
Daniel Rodríguez Fernández -
Angel Folgueral Folgueral 
Mateo Santalla Martínez 
Herederos de Manuel Martínez Rodríguez 
Pedro Pérez Rodríguez 
Herederos de Juan Martínez González 
Ildefonso López Arza 
Florencia Martínez Pérez 
Mateo Santalla Martínez 
Emilio Rodríguez Rodríguez 
Domingo Fernández Pérez 
Rufina Fernández Valtuille 
Domingo Fernández Pérez 
Manuel Fernández Pérez 
Aurelio Morán Pérez 
Vicenta Fernández Folgueral 
Ildefonso López Arza 
Blas Fernández Rodríguez 
Herederos de Juan Arias . 
Camino 
Angel Fernández Rodríguez 
Manuel Fernández Pérez 
Domingo Fernéndez Pérez 
Herederos de Antonio Villarino 
Viuda de Enrique Cortés García 
Camino 
Fernanda Cortés García 
Regelio López Fernández y Hermanos 
—Luis San Juan 
Bernardo Folgueral Quindós 
Genoveva Folgueral Folgueral 
José Martínez Quindós 
Santiago Folgueral Folgueral 
Josefa López Romero 
Pedro Rodríguez Bodelón 
Angela Folgueral Pérez 
Daniel Rodríguez Fernández 
Camino 
Aurelio Morán Pérez 
Agustín Arias Folgueral 
Santiago Jáñez Rodríguez 
Pedro Rodríguez Bodelón 
Domingo Guerrero Jáñez 
David Rodríguez Arias 
Herederos de José Fernández Fernández 
Andrés Liñeira Lata 
Herederos de Manuel Raimundez 
Felipe Rodríguez Rodríguez 
Santos Rodríguez 
Camino 
Constantino Fernández Carballo 
Casiano Jáñez Rodríguez 
Comunal de FuentesnuevaS 
Teresa Flórez Rodríguez 
Rufino Calvo Fernández 
Roque Martínez Machargo 
Fuentesnuevas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem' 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem c 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idení 
Idem 
Madrid 
Fuentesnuevas 
Ponierrada 
ídem 
Barrios de Salas 
Fuentesnuevas 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Fuentesnuevas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Cacabelos 
Camponaraya 
fuentesnuevas 
Idem 
Idem 
Columbríanos 
Idem 
Bárcena 
Cereales secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
ídem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idepi 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
"Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Huerta 
Cereales secano 
Monte bajo 
Cereales secano 
Idem 
Castaños 
Ponferrada, 30 de Octubre de 1944,—El Alcalde, José Romero. 4081 
Imprenta de la Diputación 
